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Areas	  of	  research/exper6se	  
OrganizaFonal/Social	  Change:	  Micro	  &	  Macro	  level	  
✓  Change	  models,	  approaches	  and	  mechanisms	  
✓  Mental	  models,	  mindfulness,	  and	  leadership	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  InnovaFon	  and	  Social	  Entrepreneurship	  
✓  Interdisciplinary	   approaches	   to	   the	  nexus	  of	   Social,	   Technological	  
&	  Business	  InnovaFon	  
✓  InsFtuFonal	  Theories	  and	  Frameworks	  
✓  Mission	  Drik	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How	  I	  can	  contribute	  
➢ ParFcipate	   in	   research	   studies	   and	   grants	   on	   science,	   technology,	   and	  
society	  
➢ Serve	   on	   thesis	   commi\ees	   relevant	   to	   business	   and	   society,	   acFon	  
research	  and	  qualitaFve	  methods	  
➢ Oﬀer	   introducFon	   to	   social	   innovaFon	   and	   social	   entrepreneurship	   in	  
your	  classes	  
	  
	  
	  
